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Сучасний ринок праці в місті Маріуполь характеризується не-
стабільністю, що передусім пов’язано з економічною ситуацією в 
країні. Так, протягом 2014 року ситуація на ринку праці міста була 
складною. Підприємства працювали у режимі неповного робочого 
тижня або неповного робочого дня, відбувалося вивільнення пра-
цівників. Збільшилась кількість людей, які звернулись до центру 
зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. З’явилась нова група 
клієнтів – «внутрішньо переміщені особи». 
У 2014 році на обліку в Маріупольському міському центрі за-
йнятості перебувало 13307 безробітних, що майже на 3 тисячі бі-
льше, ніж у попередньому році. З числа зареєстрованих безробіт-
них 53% складали жінки, 47% - молодь у віці до 35 років, кожен 
четвертий належить до категорії громадян, які мають додаткові 
гарантії при працевлаштуванні. За сприяння служби зайнятості 
працевлаштовані 2456 безробітних, з них - 104 особи відкрили вла-
сну справу в результаті одноразової виплати допомоги по безробіт-
тю. 
Розглянемо більш докладно комплекс заходів центру зайнято-
сті щодо підтримки та розвитку підприємницької ініціативи серед 
безробітних. 
Основне завдання центрів зайнятості – сприяння в працевлаш-
туванні громадян, які шукають роботу та безробітних. Організація 
власної справи – це один із видів зайнятості, коли людина забезпе-
чує себе роботою самостійно, а також може створювати робочі мі-
сця для інших громадян. Тому, центр зайнятості здійснює орієнта-
цію на підприємницьку діяльність, виявляє потенційних підприєм-
ців та всіляко підтримує підприємницьку ініціативу безробітних 
громадян. 
В базових центрах зайнятості відпрацьована система заходів у 
напрямку орієнтації безробітних громадян на підприємницьку дія-
льність. У першу чергу, це залучення осіб, які бажають започатку-
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вати власну справу, до різнопланових інформаційних та тематич-
них семінарів, де вони можуть отримати інформацію з питань са-
мозайнятості, вибору перспективного виду діяльності, інформацію 
про дії, які варто здійснити для започаткування власної справи. До 
проведення таких семінарів запрошуються представники територі-
альних органів Державної податкової служби України, управлінь 
юстиції, Пенсійного Фонду України та інших. 
Усі громадяни, які виявляють бажання розпочати власний біз-
нес, можуть проходити професійне діагностичне обстеження щодо 
можливостей відкриття власної справи.  
З метою набуття теоретичних знань з основ обліку та оподат-
кування діяльності малого підприємництва, мікроекономічних пи-
тань, маркетингу, менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-
планування бажаючим відкрити власну справу рекомендується 
навчання на курсах з «Основ підприємницької діяльності». 
Для організації підприємницької діяльності, відповідно до За-
конів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування на випадок безробіття», на-
казу Міністерства соціальної політики «Про затвердження порядку 
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її ви-
плати для організації безробітними підприємницької діяльнос-
ті», незайнятим особам, які в установленому порядку зареєстровані 
в державній службі зайнятості, як шукаючі роботу, та визнані без-
робітними, призначена допомога по безробіттю в розмірі річної 
суми (або її залишку) може виплачуватись одноразово. Таку випла-
ту можуть отримати безробітні, яким виповнилося 18 років та які 
не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості 
протягом одного місяця у зв'язку з відсутністю на ринку праці під-
ходящої роботи. 
Для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіт-
тю одноразово для організації підприємницької діяльності безробі-
тний подає до центру зайнятості заяву про виплату такої допомоги 
та бізнес-план. Ці документи розглядає комісія з питань одноразо-
вої виплати допомоги по безробіттю для організації підприємниць-
кої діяльності. Остаточне рішення приймає директор центру зайня-
тості з урахуванням висновків комісії. 
У разі прийняття позитивного рішення безробітний у визначе-
ні терміни здійснює державну реєстрацію підприємницької діяль-
ності та подає до центру зайнятості документи, що підтверджує 
документально факт її реєстрації. 
Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по 
безробіттю здійснюється на особовий рахунок безробітного протя-
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гом 30 календарних днів з дня подання ним до центру зайнятості 
відповідних документів. 
Основними напрямами організації безробітними підприємни-
цької діяльності на сьогоднішній день є: надання побутових послуг 
населенню (будівництво та ремонт житлових приміщень, перукар-
ські послуги, ремонт побутової техніки, ремонт взуття, пошиття 
постільної білизни, одягу, відео - та фото - послуги), а також торго-
вельно-посередницька діяльність. 
У разі припинення або нездійснення підприємницької діяльно-
сті упродовж двох років з дня державної реєстрації юридичної осо-
би чи фізичної особи - підприємця така особа не має права на чер-
гове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації 
підприємницької діяльності. 
Таким чином, важливим напрямком діяльності центрів зайня-
тості є надання допомоги безробітним у відкритті власної справи. 
Центр зайнятості здійснює орієнтацію на підприємницьку діяль-
ність, виявляє потенційних підприємців та всіляко підтримує підп-
риємницьку ініціативу безробітних громадян. Це дозволяє виріши-
ти проблему безробіття, досягти фінансової стабільності та займа-
тися улюбленою справою. Важлива умова – це активна життєва 
позиція безробітного щодо зміни свого становища.  
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